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Artikel ICONIES 2016_Akuntansi Zakat
Dari: Aan Jaelani (iainanjal@gmail.com)
Kepada: iconies2016@gmail.com




Saya menghaturkan maaf dengan keterlambatan pengiriman artikel untuk ICONIES 2016 di UIN Maliki Malang.
Judul: ZAKAT ACCOUNTING: Metaphor and Accounting Treatment For Business Organization
Kategori artikel: Akuntansi Syari'ah & Akuntansi Lingkungan
Sub Kajian : (e) Akuntansi Zakat
Demikian kami kirimkan artikel ini, atas perhatiannya dihaturkan terimakasih.
Wassalam
Dr. Aan Jaelani, M.Ag
Dekan Fakultas Syariah & Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
email : iainanjal@gmail.com / aan_jaelani@syekhnurjati.ac.id
Web   : http://orcid.org/0000-0003-2593-7134
Hp       : 0821-1929-3321
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Re: Artikel ICONIES 2016_Akuntansi Zakat
Dari: iconies 2106 (iconies2016@gmail.com)
Kepada: iainanjal@gmail.com
Tanggal: Rabu, 12 Oktober 2016 08.53 WIB
Asalamualaikum
Selamat Datang di ICONIES 2016
Bersama ini kami informasikan bahwa paper Saudara DITERIMA.
Untuk selanjutnya silahkan melakukan pembayaran sebagai Local Presenter Participant sebesar Rp. 750.000 paling lambat tanggal 14 Oktober 2016 pada rekening: 
   1.  Bank Mandiri Syariah, A.n. Meldona, No rek : 7099011267, atau
   2.  Bank Rakyat Indonesia Syariah, A.n. Irmayanti Hasan. No Rek : 1025413055
Setelah melakukan pembayaran, silahkan melakukan konfirmasi dengan mengirimkan bukti pembayaran pada email kami atau via Whats App kepada nomor 082334248882
dengan menyebutkan identitas. 
Kami juga menginformasikan bagi peserta call paper, informasi Hotel di Malang yang bisa digunakan, salah satunya adalah Hotel Swiss Bellinn Malang. Bapak/Ibu dapat
menginap disana dengan harga Corporate UIN. Kami dari pihak panitia juga menyedikan akomodasi penjemputan dari Hotel Swiss Bell Inn Malang.  Terima Kasih. 
Selamat bergabung di ICONIES 2016. Terima kasih atas partisipasinya. 
Salam
ICONIES 2016
Pada 22 September 2016 19.14, Aan Jaelani <iainanjal@gmail.com> menulis:
Assalamu'alakum wr. wb.
Saya menghaturkan maaf dengan keterlambatan pengiriman artikel untuk ICONIES 2016 di UIN Maliki Malang.
Judul: ZAKAT ACCOUNTING: Metaphor and Accounting Treatment For Business Organization
Kategori artikel: Akuntansi Syari'ah & Akuntansi Lingkungan
Sub Kajian : (e) Akuntansi Zakat
Demikian kami kirimkan artikel ini, atas perhatiannya dihaturkan terimakasih.
Wassalam
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